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1 La première phase de sondages sur le lot 33 entre Xammes et Vandières a été menée en
février et mars et a porté sur 7,5 km des 16,7 km du lot. Elle a permis la découverte de
neuf indices de sites.
2  Jaulny, Longue Enseigne (site 89) : une incinération protohistorique.
3  Jaulny - Prény, Bonvaux (site 126) : habitat protohistorique peu dense (greniers ?).
4  Prény, Tautecourt (site 88) : habitat non daté lors des sondages.
5  Prény , Aux Forges (site 84) : habitat indéterminé.
6  Prény, Bois Lasseau (site 83) : sépultures non datées lors des sondages.
7  Prény, Fontaine Saint Helcourt (site 82) : habitat gallo-romain peu dense.
8  Vandières, Les Grandes Corvées (site 79) : habitats du Bronze ancien et gallo-romain,
déjà reconnu en 1992.
9  Vandières, Brouin Champ (site 81) : habitat de l'âge du Bronze.
10  Vandières,  Bêtes  aux  Champs  (site 80) :  structures  gallo-romaines  ou  médiévales
indéterminées.
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INDEX
Index chronologique : âge du Bronze, Empire romain, Moyen Âge
Mots-clés : LGV, LGV Est, grands travaux
Thèmes : habitat, incinération, sépulture
Index géographique : Lorraine, Meurthe-et-Moselle (54), Xammes (54594)
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